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L A S Y N T A X E D U PRONOM EN DANS L A 
C O N S T R U C T I O N Q U A N T I T A T I V E 
Aafke Hulk 
1. Introduction 
Le p r o n o m c l i t i q u e 'en' e s t en général associé à un PP 
i n t r o d u i t p a r l a préposition ' d e ' . Ce PP p e u t être complément 
du v e r b e ( 1 ) , complément de l ' a d j e c t i f ( 2 ) ou du nom ( 3 ) : 
Cl) a. J ' a i parlé de ce problème, 
b. J ' e n a i parlé. 
( 2 ) a. Je s u i s f i e r de mon succès, 
b. J ' e n s u i s f i e r . 
( 3 ) a. J ' a i fermé l a p o r t e du b u r e a u , 
b. J ' e n a i fermé l a p o r t e . 
D e p u i s K ayne ( 1 9 7 5 ) l e c l i t i q u e ' e n ' e s t considéré comme 
un PRO-PP génitif, i n v a r i a b l e en n o m b r e e t en g e n r e . 
C e t a r t i c l e e s t un e x t r a i t modifié d e s c h a p i t r e s 3 e t 4 
de ma thèse de d o c t o r a t s u r l a s y n t a x e du p r o n o m ' e n ' , 
écrite en néerlandais ( H u l k , 1 9 8 2 ) . 
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C e p e n d a n t , ' e n ' apparaît également d a n s une c o n s t r u c -
t i o n où l e caractère prépositionnel de ce p r o n o m n ' e s t p a s d i -
r e c t e m e n t évident. I l s ' a g i t de l a c o n s t r u c t i o n q u a n t i t a t i v e , 
où n'apparaît p a s t o u j o u r s u n 'de' en s u r f a c e : 
( 4 ) a. J ' a i l u t r o i s l i v r e s . 
b. J ' a i l u b e a u c o u p de l i v r e s . 
( 5 ) a. J ' e n a i l u t r o i s . 
b. J ' e n a i l u b e a u c o u p . 
En f a i t l a s i t u a t i o n e s t e n c o r e u n p e u p l u s c o m p l e x e , étant 
donné l ' e x i s t e n c e d'une a u t r e c o n s t r u c t i o n q u a n t i t a t i v e ( 6 ) 
q u i c o m p o r t e t o u j o u r s u n complément génitif: 
( 6 ) a. J ' a i l u t r o i s de c e s l i v r e s , 
b. J ' a i l u b e a u c o u p de c e s l i v r e s . 
L e s NPs d a n s l e s c o n s t r u c t i o n s du t y p e ( 4 ) s o n t appelés q u a n -
t i t a t i f s , c e u x du t y p e ( 6 ) p a r t i t i f s . ' ' " O r, i l se t r o u v e que 
l e s p h r a s e s a v e c 'en' t e l l e s que ( 5 ) o n t u n e d o u b l e interpré-
t a t i o n : l ' u n e " q u a n t i t a t i v e " ( c o r r e s p o n d a n t à ( 4 ) ) , l ' a u t r e 
" p a r t i t i v e " ( c o r r e s p o n d a n t à ( 6 ) ) . 
Dans c e t a r t i c l e j e m ' e f f o r c e r a i de m o n t r e r que l e c l i t i -
que ' e n ' d a n s d e s c o n s t r u c t i o n s du t y p e ( 5 ) ne p e u t pas être 
1 . V o i c i l a définition q u ' e n d o n n e M i l n e r ( 1 9 7 8 ) : " l e s 
t o u r s q u a n t i t a t i f s c o n s i s t e n t à c i r c o n s c r i r e u n s o u s -
e n s e m b l e d a n s un e n s e m b l e indéterminé; l e s t o u r s p a r t i -
t i f s c o n s i s t e n t à c i r c o n s c r i r e u n s o u s - e n s e m b l e dans un 
e n s e m b l e déterminé". 
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l e PRO-PP génitif, m a i s q u ' i l s ' a g i t d 'un deuxième p r o n o m 
' e n ' , l e ' e n ' q u a n t i t a t i f , q u i e s t u n PRO-N. 
2. Les NPs quantitatifs, les NPs partitifs et 'en' 
2.1 La s o l u t i o n u n i t a i r e 
La p l u p a r t des l i n g u i s t e s q u i o n t étudié l e p r o n o m ' e n ' 
l e considèrent comme u n PRO-PP d a n s t o u t e s s e s o c c u r r e n c e s . 
La c o n s t r u c t i o n q u a n t i t a t i v e ( 4 ) n ' e s t a u t r e , s e l o n e u x , 
q u ' u n e c o n s t r u c t i o n a d n o m i n a l e . A u s s i s o n t - i l s c o n t r a i n t s 
d ' a d o p t e r p o u r l e NP q u a n t i t a t i f une c o n s t r u c t i o n s o u s - j a c e n t e 
c o m p o r t a n t u n complément prépositionnel génitif ( c ' e s t ce que 
f a i t , e n t r e a u t r e s , K a y n e ( 1 9 7 5 ) q u i précise de p l u s que l e 
q u a n t i f i c a t e u r e s t l a tête de ce N P ) : 
2 
( 7 ) N p [ t r o i s p p [ d e l i v r e s ] ] 
L e s a r g u m e n t s en f a v e u r d'une t e l l e s t r u c t u r e c o n c e r n e n t 
d'une p a r t l a présence de 'de' e t d ' a u t r e p a r t l e caractère 
prépositionnel du complément s o u s - j a c e n t . 
K ayne ( 1 9 7 5 ) p o s t u l e que 'de' e s t présent d a n s t o u t NP 
q u a n t i t a t i f e t i n t r o d u i t u n complément prépositionnel. M i l n e r 
( 1 9 7 8 ) c e p e n d a n t m o n t r e q u ' i l e s t p l a u s i b l e d ' a d o p t e r l'idée 
que t o u t N e s t précédé de 'de' s a n s q u ' i l s o i t p o u r a u t a n t u n 
2. Dans l a n o t e 16 de s o n a r t i c l e s u r l e 'ECP' Ka y n e 
( 1 9 8 1 ) suggère que c e t t e s t r u c t u r e e s t formée p a r u n p r o -
c e s s u s de génétivisation. 
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PP e t que ce 'de' e s t supprimé s o u s c e r t a i n e s c o n d i t i o n s . 
I l s e r a i t d o n c p l u s l o g i q u e de considérer ' l i v r e s ' ( e t n o n 
pas l e q u a n t i f i c a t e u r ) comme tête de NP da n s ( 7 ) . De c e t t e 
manière on évite également l e problème d'une s t r u c t u r e où l a 
tête e t l ' e x p a n s i o n m a x i m a l e ne s e r a i e n t p as de l a même caté-
g o r i e . 
En f a v e u r du caractère prépositionnel de l'élément i n t r o -
d u i t p a r 'de' d a n s ( 7 ) , K a y n e ( 1 9 7 5 ) a v a n c e u n a r g u m e n t basé 
s u r 1'agrammaticalité des p h r a s e s s u i v a n t e s : 
( 8 ) * I 1 en c o m p t e s u r t r o i s . 
( 9 ) * I 1 en s o u r i t à t r o i s . 
L'impossibilité de l ' e x t r a c t i o n d u PRO-PP ' e n ' s ' e x p l i q u e r a i t 
s e l o n K a y n e , p a r l a v i o l a t i o n du p r i n c i p e A - s u r - A . S i ' e n 1 
n ' e s t p a s u n PRO-PP, on ne p e u t p l u s e x p l i q u e r 1 ' a g r a m m a t i c a -
lité de ( 8 ) e t ( 9 ) . 
C e p e n d a n t , i l se t r o u v e q u ' e n français r i e n ne p e u t être 
e x t r a i t d'un PP: n i u n a u t r e PP, n i n o n p l u s u n NP, QP, e t c . 
Van R i e m s d i j k ( 1 9 7 8 ) démontre que l e s NPs s o n t en général d e s 
îlots d'où r i e n ne p e u t être e x t r a i t , à l ' e x c e p t i o n d e s c a s 
marqués d a n s c e r t a i n e s l a n g u e s ( p a r e x e m p l e en n é e r l a n d a i s ) . 
Le français n'a p a s de t e l l e s possibilités d ' e x t r a c t i o n : 
( 1 0 ) * Q u i a s - t u compté s u r ? 
( 1 1 ) ^ C o m b i e n a s - t u parlé à de f i l s ? 
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Ces p h r a s e s c o n s t i t u e n t une v i o l a t i o n du p r i n c i p e de s o u s -
j a c e n c e a u s s i b i e n que du p r i n c i p e de l a catégorie v i d e ( E C P ) . 
L 1 a g r a m m a t i c a l i t é d e s p h r a s e s du t y p e ( 8 ) e t ( 9 ) p e u t 
également être expliquée p a r l e 'ECP', comme l e s i g n a l e d ' a i l -
l e u r s K a y n e lui-même d a n s s o n a r t i c l e 'ECP E x t e n s i o n s ' ( 1 9 8 1 , 
p. 1 2 7 ) . I l suggère même que l e 'ECP' p e u t r e n d r e s u p e r f l u 
l e p r i n c i p e A - s u r - A . A u s s i n ' e s t - i l p a s nécessaire de s u p p o -
s e r que ' e n ' e s t un PRO-PP p o u r e x p l i q u e r 1'agrammaticalité 
de ( 8 ) e t ( 9 ) . 
2.2 La s t r u c t u r e des NPs q u a n t i t a t i f s e t p a r t i t i f s 
I l se p o s e e n c o r e u n a u t r e problème s i on a d o p t e l a 
s t r u c t u r e ( 7 ) a v e c u n PP s o u s - j a c e n t p o u r l e s NPs q u a n t i t a t i f s 
d u t y p e ' t r o i s N', ' b e a u c o u p de N', e t c . I l d e v i e n t a l o r s 
très d i f f i c i l e de d i s t i n g u e r c e s NPs q u a n t i t a t i f s d e s NP p a r -
t i t i f s du t y p e ' t r o i s d e s N', b e a u c o u p d e s N', e t c . M i l n e r 
( 1 9 7 8 ) démontre d'une p a r t que l e s NPs ' b e a u c o u p de N' ne se 
c o m p o r t e n t p a s comme ' b e a u c o u p des N' m a i s comme ' t r o i s N'. 
D ' a u t r e p a r t i l m o n t r e que l e s NPs q u a n t i t a t i f s e t l e s NPs 
p a r t i t i f s ne se c o m p o r t e n t p a s de l a même façon d a n s une sé-
r i e de p r o c e s s u s s y n t a x i q u e s . 
Je p r o p o s e d o n c d ' a d o p t e r p o u r l e s NPs q u a n t i t a t i f s f r a n -
ç ais une s t r u c t u r e t e l l e que ( 1 2 ) ( v o i r e.a. J a c k e n d o f f , 1 9 7 7 , 
M i l n e r , 1 9 7 8 ) . 
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< 1 2 > N P [ S p e c I + ^ N [ d e N ] ] 3 
P o u r l e s NPs p a r t i t i f s j e p r o p o s e d ' a d o p t e r une s t r u c t u r e t e l -
l e que ( 1 3 ) a v e c u n e tête v i d e e t u n complément prépositionnel 
auprès de c e t t e tête ( v o i r e.a. J a c k e n d o f f ( 1 9 7 7 ) ) : 
( 1 3 > N P r S P e c I + Q ] N I a ] P P U e N P ] ] 4 
J ' a v a n c e r a i i c i d e u x a r g u m e n t s en f a v e u r d e s s t r u c t u r e s 
proposées. 
A. Le déterminant (Spec) e t l a tête d'un NP d o i v e n t s ' a c -
c o r d e r en n o m b r e ; c e c i ne v a u t p a s p o u r l a tête e t un complé-
ment éventuel. On p e u t d o n c prédire 1'(a)grammaticalité des 
NPs q u a n t i t a t i f s s u i v a n t s s i on a d o p t e l a s t r u c t u r e ( 1 2 ) m a i s 
no n pas s i on a d o p t e l a s t r u c t u r e ( 7 ) : 
( 1 4 ) a. *Un l i v r e s . 
b. Deux l i v r e s . 
3. Dans c e t a r t i c l e j ' a d m e t s s a n s d i s c u s s i o n que l e s noms 
de n o m b r e , a d j e c t i f s indéfinis, a d v e r b e s de quantité e t 
a u t r e s q u a n t i f i c a t e u r s s o n t engendrés à l'intérieur du 
NP d a n s l a p o s i t i o n Spec ( s o u s N) a v e c u n t r a i t [ + Q ] , 
Les NPs ' p s e u d o - p a r t i t i f s ' c o m p o r t a n t u n nom de n o m b r e 
du t y p e 'un k i l o ' e t c . ne s o n t pas p r i s en considération 
i c i ( v o i r e.a. J a c k e n d o f f , 1 9 7 7 , M i l n e r , 1 9 7 8 , S e l k i r k 
1 9 7 7 ) . 
4. M i l n e r ( 1 9 7 8 ) a d o p t e p o u r l e s p a r t i t i f s u ne s t r u c t u r e 
p r o f o n d e d a n s l a q u e l l e l e complément prépositionnel se 
t r o u v e d a n s l a p o s i t i o n Spec, à l ' a n a l o g i e de l a s t r u c -
t u r e d es NPs du t y p e ' l e p l u s s a g e des hommes'. Dans 
so n a n a l y s e ( 1 3 ) e s t une s t r u c t u r e intermédiaire. 
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P o u r l e s NPs p a r t i t i f s , on t r o u v e l a s i t u a t i o n s u i v a n t e : 
( 1 5 ) ( u n \ de c e s l i v r e s , 
i d e u x / 
C e c i n ' e s t p a s s u r p r e n a n t d a n s u n e s t r u c t u r e t e l l e que ( 1 3 ) 
où l a tête du NP e s t v i d e , d o n c n o n marquée p o u r l e n o m b r e . 
M a i s s i ' l i v r e s ' était l a tête, on prédirait à t o r t l ' a g r a m -
maticalité de 'un de c e s l i v r e s ' . 
B. En général l a tête d'un NP a i n s i que s o n complément 
prépositionnel éventuel p e u v e n t être modifiés p a r une p r o p o -
s i t i o n r e l a t i v e . L'agrammaticalité d'un NP q u a n t i t a t i f t e l 
que ( 1 6 ) c o n s t i t u e d o n c u n problème p o u r l a s t r u c t u r e ( 7 ) m a i s 
n o n p a s p o u r l a s t r u c t u r e ( 1 2 ) c a r en français un déterminant 
(comme ' p e u ' ) ne p e u t j a m a i s être modifié p a r une r e l a t i v e : 
( 1 6 ) *Peu de s o u p e que t u m'as o f f e r t e que j ' a i b u . 
La grammaticalité du NP p a r t i t i f ( 1 7 ) e s t également prédite 
d a n s l ' a n a l y s e proposée i c i : a u s s i b i e n l a tête v i d e que l e 
complément prépositionnel s o n t modifiés p a r une p r o p o s i t i o n 
r e l a t i v e : 
( 1 7 ) Le p e u que j ' a i b u de l a s o u p e que t u m'as o f f e r -
t e . 
C e c i se reflète d ' a i l l e u r s d a n s l a d o u b l e possibilité d ' a c c o r d 
du v e r b e s ' i l y a une s e u l e p r o p o s i t i o n r e l a t i v e à l'intérieur 
du NP p a r t i t i f : 
C18) Un des f o o t b a l l e u r s q u i ( f a i t ) p a r t i e de c e t t e 
équipe. \ f o n t / 
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Le v e r b e se met a u p l u r i e l s i l a r e l a t i v e m o d i f i e ' f o o t b a l -
l e u r s ' (à l'intérieur du complément p r o p o s i t i o n n e l ) , a u s i n g u -
l i e r s ' i l s ' a g i t d 'une r e l a t i v e auprès de l a tête v i d e d u NP 
p a r t i t i f . L e s différentes possibilités d ' a c c o r d c o r r e s p o n -
d e n t d o n c à des différences de s t r u c t u r e . 
C e t t e d o u b l e possibilité d ' a c c o r d ne se r e t r o u v e p a s d a n s 
u n e r e l a t i v e à l'intérieur d ' u n NP q u a n t i t a t i f : 
C e l a se c o m p r e n d s i o n a d o p t e u n e s t r u c t u r e t e l l e que ( 1 2 ) où 
s e u l e l a tête p e u t être modifiée p a r une r e l a t i v e . 
3. 'En', 'dont' et les questions 'wh' 
3 . 1 Asymétries 
En a d o p t a n t u ne s t r u c t u r e t e l l e que ( 1 3 ) p o u r l e s NPs 
p a r t i t i f s on s ' a t t e n d à ce que l e complément prépositionnel 
p u i s s e être déplacé p a r l e m o u v e m e n t - w h ou 'pronominalisé' p a r 
' e n ' , t o u t comme d a n s l a c o n s t r u c t i o n a d n o m i n a l e . On c o n s t a -
t e c e p e n d a n t que l e phénomène e s t a s s e z c o m p l e x e e t q u ' i l y a 
une asymétrie ' s u j e t / o b j e t ' : 
A. S i l e NP p a r t i t i f e s t postverbal ( 2 0 ) 
( 1 9 ) Un f o o t b a l l e u r q u i 
équipe. 
p a r t i e de c e t t e 
- l e s p h r a s e s a v e c ' en' s o n t g r a m m a t i c a l e s ( 2 1 ) 
- l e s q u e s t i o n s 'wh' s o n t a g r a m m a t i c a l e s ( 2 2 ) 
- l e s p h r a s e s a v e c ' d o n t ' 
( 2 3 ) , ( 2 4 ) : 
s o n t p a r f o i s g r a m m a t i c a l e s 
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( 2 0 ) I l s o n t l n d e u x de c e s l i v r e s . 
( 2 1 ) I l s en o n t l u d e u x . 
( 2 2 ) * (De q u o i \ o n t - i l s l u d e u x ? 
(De s q u e l s; 
( 2 3 ) *Ces l i v r e s d o n t i l s o n t l u d e u x . 
( 2 4 ) Ces l i v r e s d o n t i l s o n t l u p l u s i e u r s q u i ... 
B. S i l e NP p a r t i t i f e s t pvéverbal ( 2 5 ) 
- l e s p h r a s e s a v e c ' e n ' s o n t a g r a m m a t i c a l e s ( 2 6 ) 
- l e s q u e s t i o n s 'wh' s o n t a g r a m m a t i c a l e s ( 2 7 ) 
- l e s p h r a s e s a v e c ' d o n t ' s o n t t o u j o u r s g r a m m a t i c a l e s 
( 2 8 ) : 
(.25) Deux de c e s l i v r e s o n t été publiés récemment. 
( 2 6 ) *Deux en o n t été publiés. 
( 2 7 ) * (De q u o i ) d e u x o n t été publiés? 
( D e s q u e l s / 
( 2 8 ) Ces l i v r e s d o n t ( d e u x \ o n t été publiés. 
( p l u s i e u r s; 
Dans l a c o n s t r u c t i o n a d n o m i n a l e ' en' p a r t a g e b e a u c o u p de 
caractéristiques a v e c l e complément prépositionnel déplacé p a r 
l e m o u v e m e n t - w h . T o u s d e u x s o n t s o u m i s a ux mêmes c o n t r a i n t e s 
c o n c e r n a n t p r i n c i p a l e m e n t l a s t r u c t u r e i n t e r n e du NP ( v o i r e. 
a. M i l n e r , 1 9 7 7 ) . Dans l a c o n s t r u c t i o n q u a n t i t a t i v e p a r c o n -
t r e , c e s c o n t r a i n t e s s e m b l e n t opérer différemment p o u r l e s 
q u e s t i o n s T w h ' e t l e s p h r a s e s a v e c ' e n ' . Dans une a n a l y s e q u i 
considère ' e n ' p a r t o u t comme PRO-PP, comme p a r e x e m p l e c e l l e s 
proposées p a r Ka y n e ( 1 9 7 5 ) e t Couqua u x ( 1 9 8 0 , 1 9 8 1 ) , c e l a e s t 
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d i f f i c i l e à e x p l i q u e r . Je présenterai i c i q u e l q u e s problèmes 
p o u r c e s a n a l y s e s . 
3.2 Problèmes 
C o u q u a u x ( 1 9 8 0 , 1 9 8 1 ) décrit l e s p h r a s e s a v e c 'en' - e t 
' d o n t ' - a d n o m i n a u x à l ' a i d e d'une règle de " s c i s s i o n " q u i dé-
t a c h e ' e n ' e t ' d o n t ' du NP d o n t i l s f o n t p a r t i e . C e t t e règle 
e s t s o u m i s e à u n e c o n t r a i n t e ( a d h o c ) q u i b l o q u e l a s c i s s i o n 
s i l e NP c o n t i e n t u n q u a n t i f i c a t e u r ou u n a d j e c t i f m a i s s e u l e -
m e n t s i ce NP se t r o u v e à l'intérieur du VP. La s c i s s i o n e s t 
don c p e r m i s e s ' i l s ' a g i t d'un NP q u a n t i f i c a t i f en p o s i t i o n 
pré-verbale. L e s opérations de P l a c e m e n t C l i t i q u e ou de mouve-
m e n t - w h s ' a p p l i q u e n t e n s u i t e e t l e u r s résultats s o n t s o u m i s 
a u x c o n d i t i o n s de s o u s - j a c e n c e e t de " P r o p e r B i n d i n g " . Cou-
q u a u x e s t a i n s i en m e s u r e de décrire l e s p h r a s e s ( 2 1 ) e t ( 2 8 ) 
e t d ' e x c l u r e ( 2 3 ) e t ( 2 6 ) . M a i s l a v a l e u r e x p l i c a t i v e de s o n 
a n a l y s e n ' e s t p a s très g r a n d e , étant donné l e rôle c r u c i a l que 
j o u e l a c o n t r a i n t e s u r l a règle de s c i s s i o n . 
P a r a i l l e u r s , l e s p h r a s e s ( 2 2 ) e t ( 2 7 ) c o n s t i t u e n t u n 
problème p o u r C o u q u a u x . I l ne l e s p r e n d p a s lui-même en c o n -
sidération m a i s s o n a n a l y s e prédit que ' d o n t ' e t l e s q u e s t i o n s 
'wh' se c o m p o r t e r o n t de l a même façon. C e c i se vérifie ( e n 
p a r t i e ) s i l e NP e s t p o s t v e r b a l ( 2 2 , 2 3 , 2 4 ) . S i l e NP e s t 
préverbal p a r c o n t r e , i l n ' e s t p a s p o s s i b l e de b l o q u e r l a d é -
r i v a t i o n de ( 2 7 ) d a n s l ' a n a l y s e de C o u q u a u x . L e s p h r a s e s a v e c 
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'combien' t e l l e que ( 2 9 ) posent également un problème: 
( 2 9 ) C o m b i e n en co n n a i s - t u ? 
Dans l ' a n a l y s e de Couquau x ( 2 9 ) aura l a s t r u c t u r e ( 3 0 ) . C e t -
te s t r u c t u r e comporte une t r a c e malliée ( e j ) e t P a r conséquent 
l a phrase d e v r a i t être agrammaticale, ce qui n'est pas l e c a s : 
( 3 0 ) .__ Icombien e.] tu en. co - n a i s > T_,[e.] NP^ j j NP î 
K a y n e ( 1 9 8 1 ) peut e x p l i q u e r l e s phrases avec 'combien' 
parce q u ' i l suppose que s e u l 'combien' e s t dépalcé hors du NP 
par mouvement-wh. La t r a c e de 'combien' e s t soumise à l'ECP, 
s e l o n K a y n e . Dans ( 2 9 ) e l l e e s t gouvernée par V car e l l e se 
trouve dans une p o s i t i o n périphérique à l'intérieur du NP. 
De l a même façon i l explique l a d i s t r i b u t i o n de 'en'. S i l e 
NP dont a f a i t p a r t i e 'en' se trouve en p o s i t i o n p o s t v e r b a l e 
( 2 1 ) , l a t r a c e de 'en' e s t gouvernée par V et s a t i s f a i t donc 
à L'ECP. S i par contre l e NP se trouve en p o s i t i o n préverba-
l e ( 2 6 ) , l a t r a c e de 'en' n'est pas gouvernée et v i o l e donc 
l'ECP', Kayne explique de c e t t e manière également l e c o n t r a s -
te e ntre ( 3 1 ) et ( 3 2 ) : 
( 3 1 ) Deux sont p a r t i s . 
( 3 2 ) *Deux en sont p a r t i s . 
Dans ( 3 2 ) on trouve un PRO en p o s i t i o n gouvernée, ce qui n'est 
pas permis s e l o n l a théorie de l a L i a i s o n . Dans ( 3 1 ) par con-
t r e l e PRO se trouve dans une p o s i t i o n non gouvernée et i l n'y 
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a do n c p a s de problèmes. Ces e x p l i c a t i o n s d e s p h r a s e s du t y p e 
( 2 1 ) , ( 2 6 ) , ( 3 1 ) e t ( 3 2 ) v a l e n t d'une façon générale s i l ' o n 
a d m e t que d e s catégories a u t r e s que NP s o n t s o u m i s e s a u x p r i n -
c i p e s de l a L i a i s o n e t à l'ECP'. Le s t a t u t de ' e n ' (préposi-
t i o n n e l s e l o n K a y n e ) n'y j o u e p a s de rôle c r u c i a l . 
1 1 e n e s t a u t r e m e n t d e s p h r a s e s du t y p e ( 2 2 ) , ( 2 3 ) , ( 2 4 ) , 
( 2 7 ) e t ( 2 8 ) . Kayne ne p r e n d p a s en considération l e s p h r a s e s 
a v e c ' d o n t ' n i l e s q u e s t i o n s 'wh' c o r r e s p o n d a n t e s . P o u r t a n t 
i l n ' e s t pas d i f f i c i l e de c o n s t a t e r que s o n a n a l y s e prédit 
que l a d i s t r i b u t i o n de ' d o n t ' e t du PP génitif d e s q u e s t i o n s 
'wh' e s t l a même que c e l l e de ' e n ' p u i s q u ' i l considère que l a 
s o u r c e de 'en' d a n s ( 2 1 ) e t ( 2 6 ) e s t u n PP génitif a d n o m i n a l . 
En d ' a u t r e s m o t s , on s ' a t t e n d à ce que ( 2 2 ) , ( 2 3 ) e t ( 2 4 ) 
s o i e n t g r a m m a t i c a l e s e t ( 2 7 ) , ( 2 8 ) a g r a m m a t i c a l e s . Comme n o u s 
l ' a v o n s v u , c e s prédictions ne se vérifient q u ' e n p a r t i e . 
3.3 Suggestions pour une s o l u t i o n 
Dans l a s u i t e de ce t r a v a i l j e m ' e f f o r c e r a i de m o n t r e r 
que l e p r o n o m ' e n ' q u i apparaît d a n s ( 2 1 ) e t ( 2 6 ) n ' e s t p a s u n 
PRO-PP c o r r e s p o n d a n t a u complément prépositionnel à l'inté-
r i e u r du NP p a r t i t i f , m a i s q u ' i l s ' a g i t d ' u n a u t r e p r o n o m 
' e n ' , l e 'en' q u a n t i t a t i f , u n PRO-N q u i s ' a s s o c i e au N v i d e 
du NP p a r t i t i f . 5 
5. B i e n q u ' i l a d m e t t e l ' e x i s t e n c e d 'un 'en ' q u a n t i t a t i f , 
M i l n e r ( 1 9 7 8 ) nonnaît également u n ' e n ' p a r t i t i f ( s e m b l a -
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En ce q u i c o n c e r n e l e s p h r a s e s a v e c ' d o n t ' e t l e s q u e s -
t i o n s 'wh' ( 2 2 ) , ( 2 3 ) , ( 2 4 ) , ( 2 7 ) e t ( 2 8 ) , j ' e s q u i s s e r a i i c i 
un début d ' e x p l i c a t i o n . Dans l a g r a m m a i r e d u français l e s 
compléments a d n o m i n a u x génitifs o n t u n s t a t u t spécial. Ce 
s o n t l e s s e u l s â p o u v o i r être déplacés h o r s d u NP p a r mouve-
m e n t - w h . Ce déplacement e s t s o u m i s à t o u t e s s o r t e s de c o n -
t r a i n t e s ( v o i r e.a. M i l n e r , 1 9 7 7 , R u w e t , 1 9 7 2 ) . Une de c e s 
c o n t r a i n t e s c o n c e r n e l e s NPs à tête v i d e ( v o i r H u l k , 1 9 8 2 ) . 
L e s p h r a s e s s u i v a n t e s présentent d e s NPs d o n t on admet s o u v e n t 
q u ' i l s o n t u n e tête v i d e q u i p e u t / d o i t être s u i v i e d'un com-
plément prépositionnel génitif: 
( 3 3 ) L u c i e e s t l a p l u s j o l i e de mes t r o i s s o e u r s . 
( 3 4 ) Ceux du s y n d i c a t q u i o n t voté c o n t r e ... 
( 3 5 ) L a q u e l l e de c e s d e u x hypothèses f a u t - i l c h o i s i r ? 
I l se t r o u v e que c e s PPs ne p e u v e n t p a s être déplacés p a r mou-
v e m e n t - w h n i être p r o n o m i n a l i s e s p a r ' e n ' : 
( 3 6 ) * (De q u i ) L u c i e e s t - e l l e l a p l u s j o l i e ? 
\ D e s q u e l l e s / 
( 3 7 ) * L u c i e en e s t l a p l u s j o l i e . 
( 3 8 ) * J ' e n a i rencontré c e u x q u i o n t voté c o n t r e . 
b l e au PRO-PP génitif o r d i n a i r e ) q u i p r o n o m i n a l i s e l e 
complément prépositionnel à l'intérieur du NP p a r t i t i f . 
Ce c e t t e façon M i l n e r p e r d l a possibilité d ' e x p l i q u e r l e s 
différences e n t r e l e s p h r a s e s a v e c ' e n ' e t c e l l e s où l e 
complément prépositionnel e s t déplacé p a r m o u v e m e n t - w h . 
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( 3 9 ) * D u q u e l s y n d i c a t a s - t u rencontré c e u x q u i o n t voté 
c o n t r e ? 
( 4 0 ) ^ L a q u e l l e en f a u t - i l c h o i s i r ? 
P o u r r e n d r e c o m p t e de ce phénomène on p e u t p o s t u l e r une c o n d i -
t i o n q u i i n t e r d i t d ' e x t r a i r e des éléments du d o m a i n e d'une tê-
t e v i d e . ^ Le NP p a r t i t i f a également une tête v i d e . C e t t e 
c o n d i t i o n b l o q u e r a a l o r s l ' e x t r a c t i o n e t l a p r o n o m i n a l i s a t i o n 
du complément génitif e t e x p l i q u e r a a i n s i 1'agrammaticalité 
des p h r a s e s ( 2 2 ) , ( 2 3 ) e t ( 2 7 ) . 
L e s p h r a s e s a v e c ' d o n t ' ( 2 4 ) , ( 2 8 ) c o n s t i t u e n t e n c o r e u n 
problème. E l l e s s ' o p p o s e n t a u x q u e s t i o n s 'wh' c o r r e s p o n d a n -
t e s , m a i s e l l e s r e s s e m b l e n t a u x p h r a s e s t e l l e s que ( 4 1 ) , ( 4 2 ) 
où l a PP se t r o u v e en p o s i t i o n topicalisée: 
( 4 1 ) De c e s l i v r e s d e u x s o n t d e s c h e f s d ' o e u v r e . 
( 4 2 ) De c e s l i v r e s p e u o n t été publiés a v a n t 1 9 0 0 . 
La " l i m i t a t i o n c u r i e u s e " signalée p a r M i l n e r ( 1 9 7 8 , p. 72) 
d a n s l e s p h r a s e s a v e c ' d o n t ' se r e t r o u v e a u s s i d a n s l e s t o p i -
c a l i s a t i o n s : s i l e NP p a r t i t i f se t r o u v e en p o s i t i o n p o s t v e r -
b a l e , l e s p h r a s e s a v e c ' d o n t ' e t l e s t o p i c a l i s a t i o n s s o n t t a n -
tôt g r a m m a t i c a l e s ( 2 4 ) , ( 4 3 ) , tantôt a g r a m m a t i c a l e s ( 2 3 ) , ( 4 4 ) : 
6, Peut-être e s t - i l p o s s i b l e d'intégrer c e t t e c o n d i t i o n 
d a n s u n p r i n c i p e p l u s général, t e l que l a ' C o n d i t i o n du 
Nom 1 ou l e ' C o m p l e t e n e s s C o n s t r a i n t ' ou même l e s p r i n c i -
p e s de l a L i a i s o n . 
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( 4 3 ) ?De c e s l i v r e s j ' a i l u ( c e r t a i n s \ 
( p l u s i e u r s ) 
( 4 4 ) *De c e s l i v r e s j ' a i l u p e u / d e u x / b e a u c o u p . 
Ce parallélisme suggère l'hypothèse s u i v a n t e : e n g e n d r e r 
' d o n t ' d a n s sa p o s i t i o n de s u r f a c e p a r l e s règles de réécri-
t u r e e t n o n pas dériver l e s p h r a s e s a v e c ' d o n t ' p a r m o u v e m e n t -
wh. L'idée e s t a t t r a y a n t e e t mériterait d'être étudiée à f o n d 
m a i s une t e l l e étude dépasserait l a r g e m e n t l e c a d r e de c e t a r -
t i c l e . Je me c o n t e n t e donc i c i d e s q u e l q u e s i n d i c a t i o n s d o n -
nées c i - d e s s u s q u i m o n t r e n t u ne n o u v e l l e possibilité d ' e x p l i -
q u e r l e s o p p o s i t i o n s e n t r e ' e n ' , ' d o n t ' e t l e s q u e s t i o n s 'wh'. 
4. ' E n ' prépositionnel versus 'en' quantitatif 
4.1 Le s t a t u t de l a catégorie v i d e 
Dans l e s p h r a s e s c o m p o r t a n t u n p r o n o m c l i t i q u e i l y a en 
général en français une p o s i t i o n v i d e du t y p e NP , PP ou S. 
Le p r o n o m c l i t i q u e ' en' comme complément du v e r b e , de l ' a d j e c -
t i f ou du nom c o r r e s p o n d a i n s i à u n n o e u d m a x i m a l , à un PP gé-
n i t i f v i d e : 
( 4 5 ) a. J ' a i b e s o i n ^ ^ [ d u v i n q u i e s t s u r l a t a b l e ] . 
b. J ' e n , a i b e s o i n ppt 0 1-^» 
c. * J ' e n ^ a i b e s o i n p p [ ° ^ q u i e s t s u r l a t a b l e ] . 
( 4 6 ) a. I l rêve s o u v e n t de femmes aux y e u x b l e u s , 
b. I l e n . rêve s o u v e n t p p f 0 1 - ^ * 
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( 4 6 ) c. * I 1 e n . rêve s o u v e n t _ _ I a . a u x y e u x b l e u s ] . 
1 PP î 
Dans l a c o n s t r u c t i o n q u a n t i t a t i v e p a r c o n t r e ' en' p e u t 
r e m p l a c e r u n nom ' t o u t s e u l ' , s a n s p o u r c e l a nécessairement 
' p r o n o m i n a l i s e r ' en même t e m p s l e déterminant e t / o u l e s com-
pléments de ce nom: 
( 4 7 ) a. Je v e u x u n e b e l l e pomme. 
b. J ' e n , v e u x X T T,Iune a . ] . 
î NP î 
c. J ' e n , v e u x „_[une a. b e l l e ] , 
î NP î 
d. J ' e n , v e u x .T_.Iune a. q u i s o i t b e l l e ] . 
î NP î 
( 4 8 ) a. J ' a i l u u n r o m a n de Z o l a . 
b. J ' e n a i l u u n . 
c. J ' e n a i l u u n de Z o l a . 
On t r o u v e déjà en a n c i e n français des e x e m p l e s de ce ' e n ' 
q u a n t i t a t i f : 
( 4 9 ) J ' e n v i i e r t r o i s s e u r che k e m i n ( R o b i n e t 
M a r i o n 3 6 ) . 
( 5 0 ) D i t q u ' i l e n a a p a r e i l l e e . 
Une molt bêle e t bien taillée (Cligès 6 0 0 5 / 6 ) . 
Tous c e s e x e m p l e s suggèrent que ' e n ' dans l a c o n s t r u c t i o n 
q u a n t i t a t i v e d o i t être associé n o n pas à u n PP génitif m a i s à 
un N ou N q u a n t i t a t i f . 
4.2 Les a r t i c l e s p a r t i t i f s 
Considérons m a i n t e n a n t u n e p h r a s e t e l l e que ( 5 1 ) a v e c un 
NP v i d e : 
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( 5 1 ) J ' e n a i N p U ] . 
( 5 1 ) c o r r e s p o n d à u n e p h r a s e t e l l e que ( 5 2 ) où l e nom e s t pré-
cédé de ce q u ' o n a p p e l l e p a r f o i s en g r a m m a i r e t r a d i t i o n n e l l e 
un ' a r t i c l e p a r t i t i f ' : 
( 5 2 ) J ' a i i d u v i n \ 
[ d e s gâteaux; 
'Des', ' d u ' , e t c . ne p e u v e n t p a s apparaître s e u l s en c o m b i n a i -
s o n a v e c ' e n ' c o n t r a i r e m e n t a u x a u t r e s déterminants q u a n t i t a -
t i f s : 
( 5 3 ) a. * J ' e n a i d e s / d u 
b. J ' e n a i d e u x 
P o u r t a n t ' d e s ' , ' d u ' , e t c . s o n t p o s s i b l e s s i l e N v i d e e s t mo-
difié p a r un a d j e c t i f ou une p r o p o s i t i o n r e l a t i v e : 
( 5 4 ) C'en s e r a i t e n c o r e de l a b o n n e e t de l ' e x c e l -
l e n t e . 
( 5 5 ) J ' e n a i des g r o s s e s e t d e s p e t i t e s . 
( 5 6 ) En a - t - e l l e d e s r o u g e s ? 
( 5 7 ) J ' e n a i même des q u i s o n t p o s i t i v e m e n t i n u s a -
b l e s . 
Ces e x e m p l e s s o n t t o u s empruntés au français ' p o p u l a i r e ' . En 
français écrit e t en français parlé p l u s surveillé, on t r o u v e 
en général 'de' au l i e u de ' d e s ' , e t c . d e v a n t u n a d j e c t i f , 
a u s s i b i e n s i l a tête e s t v i d e que s i e l l e e s t r e m p l i e : 
( 5 8 ) a. J ' a i de bon v i n . 
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( 5 8 ) b. Du v i n , j ' e n a i de b o n . 
( 5 9 ) a. On v o y a i t a u s s i de p e t i t s c h a t s . 
b. On en v o y a i t a u s s i de p e t i t s . 
Je p r o p o s e p a r conséquent d ' a t t r i b u e r a u x a r t i c l e s p a r t i -
t i f s français l e t r a i t [ + Q] e t de l e s e n g e n d r e r d a n s l a s t r u c -
t u r e s o u s - j a c e n t e a u x p h r a s e s t e l l e s que ( 5 1 ) ( v o i r H i l n e r , 
1 9 7 8 ) . Dans ces p h r a s e s ' e n ' p e u t s ' a s s o c i e r à u n nom q u a n t i -
t a t i f v i d e . Dans l a c o m p o s a n t e p h o n o l o g i q u e de l a g r a m m a i r e 
i l s e r a a l o r s nécessaire d'élargir l e d o m a i n e d ' a p p l i c a t i o n 
de l a règle q u i réduit ' d e s ' , e t c . à 'de' d e v a n t un a d j e c t i f 
de s o r t e q u ' e l l e s u p p r i m e l ' a r t i c l e p a r t i t i f s i l e NP e s t v i -
d e . 
4.4 N ou N 
C i - d e s s u s j ' a i suggéré que ' e n ' q u a n t i t a t i f s ' a s s o c i e à 
un N ou N v i d e . M i l n e r ( o 9 7 8 , p. 1 6 4 ) r e t i e n t c e t t e d o u b l e 
possibilité. A mon a v i s , i l v a u t m i e u x c h o i s i r l ' u n e ou l ' a u -
t r e de c e s possibilités. Au m o i n s un c a s s e m b l e p l a i d e r en 
f a v e u r de N, c ' e s t l a c o n s t r u c t i o n q u a n t i t a t i v e a v e c u n NP 
p a r t i t i f . Nous a v o n s v u que l e ' e n ' prépositionnel ne p e u t 
p a s p r o n o m i n a l i s e r l e complément prépositionnel à l'intérieur 
du NP p a r t i t i f , l a tête de ce NP étant v i d e . M a i n t e n a n t l a 
q u e s t i o n se p o s e à s a v o i r s i l e ' e n ' q u a n t i t a t i f p e u t s ' a s s o -
c i e r à l a tête v i d e de ce NP. On c o n s t a t e r e p e n d a n t que l e s 
p h r a s e s q u i c o m p o r t e n t à l a f o i s ' e n ' e t u n complément prépo-
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s i t i o n n e l à l'intérieur du NP p a r t i t i f , s o n t a g r a m m a t i c a l e s : 
( 6 0 ) * J ' e n a i l u d e u x de s e s l i v r e s . 
S i on admet que l e ' e n ' q u a n t i t a t i f s ' a s s o c i e à un Ñ v i d e e t 
n o n p a s à u n N v i d e , 1'agrammaticalité de ( 6 0 ) s ' e x p l i q u e f a -
c i l e m e n t : l e NP p a r t i t i f ne c o n t e n a n t p a s de N v i d e , ' e n ' ne 
p e u t d o n c p a s apparaître. 
4.5 Accord du p a r t i c i p e passé 
I l y a u n deuxième p o i n t s u r l e q u e l ' en' prépositionnel 
e t ' e n ' q u a n t i t a t i f diffèrent e t q u i p l a i d e en f a v e u r du c a -
ractère n o m i n a l de ' e n ' q u a n t i t a t i f . En t a n t que PRO-PP ' e n 1 
e s t i n v a r i a b l e en n o m b r e e t en g e n r e e t ne p e u t d o n c j a m a i s 
entraîner l ' a c c o r d du p a r t i c i p e passé: 
( 6 1 ) * J ' e n a i parlée. 
B i e n que l a règle d ' a c c o r d du p a r t i c i p e passé ( d ' u n v e r b e c o n -
jugué a v e c ' a v o i r ' , e t c . ) ne s o i t p a s t o u j o u r s respectée en 
français m o d e r n e , l ' a c c o r d n ' e s t p o s s i b l e que s i l'élément q u i 
précède l e v e r b e e s t n o m i n a l e t a c c u s a t i f : 
( 6 2 ) a. M a r i e , j e l ' a i v u e . 
b. * M a r i e , j e l u i a i parlée. 
Dans l a c o n s t r u c t i o n q u a n t i t a t i v e on t r o u v e c e p e n d a n t 
des e x e m p l e s littéraires où l e p r o n o m 'en' a entraîné l ' a c c o r d 
du p a r t i c i p e passé: 
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( 6 3 ) Des p l e u r s , ah', ma f a i b l e s s e en a déjà t r o p ré-
p a n d u s ( V o l t a i r e ) . 
( 6 4 ) M a i s l e s f l e u r s , i l n ' e n a v a i t j a m a i s v u e s 
( P r o u s t ) . 
L ' a c c o r d d a n s des c a s comme ( 6 3 ) e t ( 6 4 ) ne p e u t s ' e x p l i q u e r 
que s i u n élément n o m i n a l a c c u s a t i f a v e c c e r t a i n s t r a i t s de 
n o m b r e e t de g e n r e précède l e v e r b e : i c i ce d o i t être ' e n ' . 
B i e n e n t e n d u c e t a r g u m e n t ne p e u t j a m a i s a v o i r u n caractère 
décisif c a r l ' a c c o r d du p a r t i c i p e passé a v e c 'en' n ' e s t p l u s 
d ' u s a g e d a n s l e français c o u r a n t . T o u j o u r s e s t - i l que ce phé-
nomène d ' a c c o r d "littéraire" r e n f o r c e l a plausibilité de 
l ' e x i s t e n c e d'un c l i t i q u e ' e n' n o m i n a l , PRO-Ñ. 
4.6 Résumé 
En g u i s e de résumé on p o u r r a d i r e que l e p r o n o m ' e n ' d a n s 
l a c o n s t r u c t i o n q u a n t i t a t i v e diffère du ' e n ' d a n s l e s c o n s t r u c -
t i o n s a d n o m i n a l e s e t a u t r e s s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s : 
- i l c o r r e s p o n d à un élément n o m i n a l e t n o n pas à un complé-
m e n t prépositionnel, 
- i l p e u t c o r r e s p o n d r e à u n n o e u d n o n m a x i m a l c o n t r a i r e m e n t 
aux a u t r e s c l i t i q u e s , 
- i l d o i t être marqué p o u r l e n o m b r e e t l e g e n r e t a n d i s que 
l e ' e n ' prépositionnel ne l ' e s t j a m a i s . 
'En' q u a n t i t a t i f présente c e p e n d a n t de n e t t e s r e s s e m b l a n c e s 
a v e c l e s p r o n o m s q u a n t i t a t i f s i t a l i e n ('ne') e t néerlandais 
( ' e r ' ) . Ce s o n t c e s r e s s e m b l a n c e s que j e présenterai m a i n t e -
n a n t . 
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5. La construction quantitative en italien et en néerlandais 
5.1 Ressemblances 
En i t a l i e n on t r o u v e u n p r o n o m c l i t i q u e t o u t à f a i t com-
p a r a b l e au 'en' français: c ' e s t ' n e ' . Ce p r o n o m e s t en géné-
r a l considéré comme u n PRO-PP, i n v a r i a b l e en n o m b r e e t en g e n -
r e , e t p e u t être interprété comme complément d'un v e r b e ( 6 5 ) , 
d'un a d j e c t i f ( 6 6 ) ou d'un nom ( 6 7 ) , t o u t comme l e ' e n ' prépo-
s i t i o n n e l : 
( 6 5 ) Ne p a r l i a m o . 
'Nous en p a r l o n s ' . 
( 6 6 ) Ne s i a m o c o n t e n t i . 
'Nous en sommes c o n t e n t s ' . 
( 6 7 ) Ne a p p r e z z i a m o l a g r a n d e generosità. 
'Nous en apprécions l a g r a n d e générosité'. 
Le p r o n o m 'ne' apparaît également d a n s l e s p h r a s e s a v e c 
une c o n s t r u c t i o n q u a n t i t a t i v e . C e t t e c o n s t r u c t i o n présente 
l e s mêmes caractéristiques que l a c o n s t r u c t i o n q u a n t i t a t i v e 
française: i l n'y a pas de complément prépositionnel génitif 
en s u r f a c e ( 6 8 ) ; 'ne' p e u t c o r r e s p o n d r e à une p r o j e c t i o n n o n 
m a x i m a l e e t représente a l o r s un nom s e u l s a n s déterminant n i 
compléments ( 6 9 ) . En o u t r e , l ' a c c o r d du p a r t i c i p e passé se 
f a i t c o u r a m m e n t ^ a v e c 'ne' q u a n t i t a t i f q u i d o i t d o n c a v o i r 
7. Cet a c c o r d n ' e s t pas r a r e n i littéraire comme en f r a n -
ç ais, m a i s se f a i t fréquemment b i e n q u ' i l y a i t des v a -
r i a t i o n s régionales. 
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d e s t r a i t s de n o m b r e e t de g e n r e ( 7 0 ) : 
( 6 8 ) M o l t i l i b r i , t r e l i b r i . 
' B e aucoup de l i v r e s , t r o i s l i v r e s ' . 
( 6 9 ) Ne ho l e t t i t r e c h e m i h a i d a t o . 
' J ' e n a i l u t r o i s que t u m'as donné'. 
( 7 0 ) D i f i o r i , ne ho c o m p r a t i m o l t o . 
'Des f l e u r s , j ' e n a i acheté b e a u c o u p ' . 
I l e s t t o u t a u s s i problématique q u ' e n français d ' a d o p t e r 
p o u r l e NP q u a n t i t a t i f i t a l i e n u ne s t r u c t u r e s o u s - j a c e n t e a v e c 
un PP génitif. Une s t r u c t u r e t e l l e que ( 1 2 ) p a r c o n t r e , p a -
raît être, p o u r l ' i t a l i e n a u s s i , l a p l u s p l a u s i b l e . L e s mêmes 
a r g u m e n t s q u ' e n français p l a i d e n t a l o r s en i t a l i e n en f a v e u r 
d'un deuxième ' n e ' , l e 'ne' q u a n t i t a t i f , PRO-N ou N. 
La d i s t r i b u t i o n du 'ne' q u a n t i t a t i f c o r r e s p o n d également 
à c e l l e du 'en' q u a n t i t a t i f : sa présence e s t o b l i g a t o i r e s i 
l e NP q u a n t i t a t i f à tête v i d e se t r o u v e en p o s i t i o n p o s t v e r -
b a l e e t e s t i m p o s s i b l e s i ce NP e s t préverbal. 
À côté du NP q u a n t i t a t i f , on t r o u v e en i t a l i e n a u s s i u n 
NP p a r t i t i f ( 7 1 ) q u i a p r o b a b l e m e n t l a m ê m e s t r u c t u r e que l e 
NP p a r t i t i f français ( 1 3 ) . 
( 7 1 ) T r e d e i l i b r i . 
' T r o i s des l i v r e s ' . 
En néerlandais on t r o u v e d a n s l a c o n s t r u c t i o n q u a n t i t a t i -
v e u n p r o n o m q u i r e s s e m b l e b e a u c o u p à ' e n ! e t à ' n e ' : c ' e s t 
l e p r o n o m q u a n t i t a t i f ' e r ' : 
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( 7 2 ) a. I k heb t w e e b o e k e n g e l e z e n . 
' J ' a i d e u x l i v r e s l u ' . 
b. I k heb er t w e e g e l e z e n . 
' J ' a i en d e u x l u ' . 
Ce ' e r ' a u s s i p e u t p r o n o m i n a l i s e r u n N s e u l , s a n s déterminant 
n i complément: 
( 7 3 ) a. I k z i e d r i e j o n g e n s m et een p e t o p . 
'Je v o i s t r o i s garçons a v e c u n béret'. 
b. I k z i e e r d r i e m e t e e n p e t o p . 
'Je v o i s en t r o i s a v e c u n béret'. 
C o n t r a i r e m e n t à l ' i t a l i e n e t au français, l e néerlandais 
n'a pas de p r o n o m PRO-PP e t i l n'y a donc a u c u n e r a i s o n de 
s u p p o s e r que l e ' e r ' d a n s ( 7 2 ) , ( 7 3 ) s o i t u n PRO-PP n i q u ' i l 
y a i t u n élément prépositionnel s o u s - j a c e n t d a n s l e NP q u a n t i -
t a t i f . L e s l i n g u i s t e s néerlandais considèrent en général l e 
' e r ' q u a n t i t a t i f comme un PRO-N q u i d o i t être associé à l a tê-
t e v i d e d'un NP q u a n t i t a t i f ( v o i r e.a. B e n n i s , 1 9 7 9 ) , B l o m , 
k 9 7 7 , Van R i e m s d i j k , 1 9 7 8 ) . 
En néerlandais on t r o u v e également des NPs p a r t i t i f s ( 7 4 ) 
q u i o n t l a même s t r u c t u r e que l e s NPs p a r t i t i f s français ( 1 3 ) 
( v o i r e.a. B e n n i s , 1 9 7 9 ) : 
( 7 4 ) D r i e v a n d i e b o e k e n 
' T r o i s de c e s l i v r e s ' . 
5.2 Un paramètre 
Un d e s b u t s de l a l i n g u i s t i q u e générative e s t de f a i r e 
des généralisations intéressantes q u i p e r m e t t e n t d ' a t t e i n d r e 
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un n i v e a u élevé d'adéquation e x p l i c a t i v e . Dans l e c a s de l a 
c o n s t r u c t i o n q u a n t i t a t i v e , u ne généralisation s u r p l u s i e u r s 
l a n g u e s n o u s s e m b l e p o s s i b l e e t intéressante. C e t t e généra-
l i s a t i o n c o n s i s t e r a à a d o p t e r en français, en i t a l i e n e t en 
néerlandais l ' e x i s t e n c e d'un p r o n o m q u a n t i t a t i f PRO-N ( o u N ) . 
En f a i s a n t c e l a , on ad m e t q u ' i l e x i s t e d a n s c h a c u n e de c e s 
l a n g u e s d e u x p r o n o m s homonymes: en néerlandais, u n ' e r ' q u a n -
t i t a t i f e t un ' e r ' prépositionnel (PRO-NP); en i t a l i e n , u n 
'ne' q u a n t i t a t i f n o m i n a l e t u n 'ne' PRO-PP génitif; en f r a n -
ç ais, un 'en ' q u a n t i t a t i f PRO-N e t u n 'en' prépositionnel e t 
génitif (PRO-PP). 
A première v u e on p o u r r a i t p e n s e r que p o s t u l e r d e u x p r o -
noms homonymes c o m p l i q u e l a g r a m m a i r e de c e s l a n g u e s . M a i s 
j ' a i essayé de m o n t r e r , du m o i n s p o u r l e français, que c ' e s t 
l e c o n t r a i r e q u i se p r o d u i t . Une a n a l y s e u n i t a i r e de ' e n ' 
comme PRO-PP v i o l e r a i t d e s p r i n c i p e s généraux e t c o m p l i q u e r a i t 
l a g r a m m a i r e du français c a r e l l e e x i g e r a i t d es règles ad hoc 
san s p o u r a u t a n t e x p l i q u e r l e s phénomènes en q u e s t i o n . 
Une a n a l y s e q u i admet d e u x 'en' p a r c o n t r e , p e r m e t de dé-
m y s t i f i e r l e c o m p o r t e m e n t de 'en' d a n s l a c o n s t r u c t i o n q u a n t i -
t a t i v e e t de s i m p l i f i e r l a g r a m m a i r e du français. Sous c e r -
t a i n s a s p e c t s l e ' e n ! q u a n t i t a t i f e s t e x c e p t i o n n e l p a r r a p p o r t 
a u x a u t r e s c l i t i q u e s français, m a i s ce ' e n ' ne l ' e s t p l u s du 
t o u t s i on l e c o m p a r e a v e c l e 'ne' de l ' i t a l i e n e t l e ' e r ' du 
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néerlandais q u i se c o m p o r t e n t à p e u près de l a même façon d a n s 
l a c o n s t r u c t i o n q u a n t i t a t i v e . 
Après a v o i r f a i t u n e généralisation s u r l e s p r o n o m s ' e n ' , 
'ne' e t ' e r ' d a n s l a c o n s t r u c t i o n q u a n t i t a t i v e en français, 
i t a l i e n e t néerlandais, j e v o u d r a i s m a i n t e n a n t l e s différen-
c i e r q u e l q u e p e u en p r o p o s a n t l e paramètre s u i v a n t : 
En français, l'élément v i d e a u q u e l e s t lié 
l e ' en' q u a n t i t a t i f e s t du n i v e a u N, t a n d i s 
q u ' e n i t a l i e n e t en néerlandais, i l s ' a g i t 
d'un N v i d e . 
C e c i p e r m e t de r e n d r e c o m p t e d e s f a i t s s u i v a n t s d a n s l a c o n s -
t r u c t i o n q u a n t i t a t i v e a v e c u n NP p a r t i t i f . 
I l se t r o u v e que l e complément prépositionnel à l'inté-
r i e u r du NP p a r t i t i f ne p e u t p l u s l i e r l a tête v i d e q u a n d i l 
e s t déplacé h o r s de ce NP, p a r e x e m p l e p a r mouvement-wh ( v o i r 
l a c o n t r a i n t e mentionnée en 3 . 3 ) . 
( 7 5 ) a. * W a a r v a n heb j e d r i e g e z i e n ? 
b. * D i q u a l i h a i v i s t o t r e ? 
c. *De q u o i a s - t u v u t r o i s ? 
C e p e n d a n t , en i t a l i e n e t en néerlandais c e t t e c o n s t r u c t i o n 
p e u t être "sauvée" p a r l a présence de ' n e / e n ' q u a n t i t a t i f q u i 
l i e a l o r s l a tête v i d e : 
( 7 6 ) a. W a a r v a n heb j e e r d r i e g e z i e n ? 
b. D i q u a l i ne h a i v i s t i t r e ? 
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En français p a r c o n t r e c e l a n ' e s t j a m a i s p o s s i b l e , l,a présen-
ce de ' e n ' q u a n t i t a t i f ne r e n d p a s l a p h r a s e g r a m m a t i c a l e : 
( 7 7 ) *De q u o i en a s - t u v u t r o i s ? 
En ( 7 7 ) i l n'y a u r a p a s de N entièrement v i d e c a r ce N c o n t i e n -
d r a l a t r a c e d u complément prépositionnel déplacé. P a r consé-
q u e n t , l a tête v i d e du NP q u a n t i t a t i f , ne p o u v a n t être liée n i 
p a r l e complément prépositionnel q u i e s t déplacé, n i p a r ' e n ' 
q u a n t i t a t i f , q u i s ' a s s o c i e à u n N v i d e , v i o l e r a l e s p r i n c i p e s 
de l a l i a i s o n e t l'ECP e t l a c o n s t r u c t i o n s e r a marquée a g r a m -
m a t i c a l e . 
P a r c o n t r e , en i t a l i e n e t en néerlandais ( 7 6 ) l a tête v i -
de d u NP q u a n t i t a t i f p e u t être liée p a r l e p r o n o m q u a n t i t a t i f 
'neVer' c a r ce p r o n o m s ' a s s o c i e à u n N v i d e e t n o n p a s à u n N. 
C e t t e hypothèse a en o u t r e l ' a v a n t a g e de p e r m e t t r e a u t o -
m a t i q u e m e n t l a d o u b l e interprétation ( " q u a n t i t a t i v e " e t " p a r -
t i t i v e " ) d es p h r a s e s françaises a v e c 'en' du t y p e ( 7 8 ) p u i s q u e 
l e NP q u a n t i t a t i f c o n t i e n t u n N v i d e : 
( 7 8 ) a. J ' e n a i l u d e u x . 
b. J ' a i l u d e u x l i v r e s . 
c. J ' a i l u d e u x de c e s l i v r e s . 
En néerlandais l a p h r a s e ( 7 8 a ) a e f f e c t i v e m e n t d e u x t r a d u c -
t i o n s q u i c o r r e s p o n d e n t a u x d e u x interprétations p o s s i b l e s de 
l a c o n s t r u c t i o n française: 
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( 7 9 ) a. I k heb e r t w e e g e l e z e n ( c f . 7 8 b ) . 
b. I k heb e r ( d a a r ) t w e e v a n g e l e z e n ( c f . 7 8 c ) . 
6. 'En' quantitatif et la théorie 'Government and Binding' 
Ces dernières années l e s p r o n o m s c l i t i q u e s o n t occupé 
une p l a c e i m p o r t a n t e d a n s l e s études l i n g u i s t i q u e s ( e . a . Bo-
r e r , 1 9 8 1 , J a e g g l i , 1 9 8 2 , R i v a s , 1 9 7 7 ) . En général, c e s l i n -
g u i s t e s s o u t i e n n e n t l'hypothèse que l e s c l i t i q u e s d a n s l e s 
l a n g u e s r o m a n e s s o n t engendrés en p o s i t i o n préverbale p a r l e s 
règles de b a s e . Ce n ' e s t p a s une p o s i t i o n d ' a r g u m e n t . P o u r -
t a n t l e s c l i t i q u e s s'interprètent très s o u v e n t comme a r g u m e n t 
d'un v e r b e : i l s s a t i s f o n t a l o r s u n t r a i t de sous-catégorisa-
t i o n . La véritable p o s i t i o n d ' a r g u m e n t e s t l a p o s i t i o n ( v i d e ) 
p o s t v e r b a l e , c e l l e a u s s i q u i r e c e v r a l e c a s e t l e theta-rôle 
assignés p a r l e v e r b e . On s u p p o s e s o u v e n t que l e c l i t i q u e 
p e u t ' a b s o r b e r ' ce theta-rôle e t c e s t r a i t s du c a s . En t a n t 
que p o r t e u r d'un theta-rôle l e c l i t i q u e s e r a a l o r s considéré 
comme une R - e x p r e s s i o n e t l e NP v i d e ne s e r a a u t r e que PRO ou 
e. Le c l i t i q u e e t ce NP v i d e f o r m e n t e n s e m b l e une chaîne. 
Considérons m a i n t e n a n t ' e n ' q u a n t i t a t i f . C ' e s t u n p r o -
nom c l i t i q u e en p o s i t i o n préverbale. C e p e n d a n t , i l n ' y a pas 
de p o s i t i o n d ' a r g u m e n t v i d e d a n s l a même p h r a s e : l e NP q u a n -
t i t a t i f a u q u e l i l f a u t a s s o c i e r ' e n ' n ' e s t p a s entièrement v i -
d e , i l en r e s t e l e déterminant e t l e s compléments éventuels. 
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Ce NP r e c e v r a p r o b a b l e m e n t u n theta-rôle e t u n c a s du V q u i 
l e g o u v e r n e . S i l e c l i t i q u e ' e n' reçoit s o n theta-rôle d'une 
a u t r e façon, l a chaîne formée p a r ' e n ' e t l e NP q u a n t i t a t i f 
s e r a m a l formée, c o m p o r t a n t d e u x éléments l e x i c a u x e t d e u x 
theta-rôles. Récemment Guéron ( 1 9 8 3 ) a proposé l ' e x i s t e n c e 
d 'une chaîne " l e x i c a l e " c o m p o r t a n t d e u x membres l e x i c a u x d o n t 
u n e s t nécessairement n o n a r g u m e n t a i e t reçoit s o n theta-rôle 
de façon i n d i r e c t e . C e t t e définition de chaîne l e x i c a l e sem-
b l e s ' a p p l i q u e r à l a chaîne formée p a r 'en' q u a n t i t a t i f e t l e 
NP à N v i d e . I l s e r a i t intéressant d'étudier c e t t e p o s s i b i l i -
té, m a i s l ' e s p a c e me manque de l e f a i r e i c i . 
Q u e l l e s s o n t l e s i m p l i c a t i o n s théoriques de l ' a d o p t i o n 
d'un p r o n o m PRO-N, l e ' e n ' q u a n t i t a t i f ? La théorie ' G o v e r n -
m e n t and B i n d i n g ' e s t organisée de t e l l e s o r t e que l a d i s t r i -
b u t i o n d e s NPs v i d e s e s t prédite p a r l a théorie de l a L i a i s o n 
e t p a r l'ECP. K a y n e ( 1 9 8 1 ) p r o p o s e d'étendre l e d o m a i n e d ' a p -
p l i c a t i o n de l'ECP à d ' a u t r e s catégories v i d e s ( n o t a m m e n t des 
QP e t d e s P P ) . L ' a n a l y s e présentée i c i v a e n c o r e u n p e u p l u s 
l o i n en a d m e t t a n t i m p l i c i t e m e n t que l'ECP e t l e s p r i n c i p e s de 
l a L i a i s o n c a l e n t également p o u r des N e t N v i d e s , ce q u i n o u s 
p e r m e t de prédire e.a. l a d i s t r i b u t i o n de ' e n ' q u a n t i t a t i f . 
Quand l e NP à tête v i d e se t r o u v e en p o s i t i o n p o s t v e r b a -
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l e , l e N v i d e s e r a gouverné p a r V . Ce N d o i t être lié; c e l a 
p e u t se f a i r e s o i t p a r l e (NP à l'intérieur d u ) complément 
prépositionnel s ' i l s ' a g i t d'un NP p a r t i t i f ( v o i r s t r u c t u r e 
( 1 3 ) ) , s o i t p a r 'en' q u a n t i t a t i f s ' i l s ' a g i t d'un Ñ v i d e ( e t 
don c d'un NP q u a n t i t a t i f , v o i r s t r u c t u r e ( 1 2 ) ) . Quand l e Ñ 
v i d e du NP q u a n t i t a t i f p o s t v e r b a l e s t lié p a r ' e n ' , i l s e r a , 
s e l o n l a définition de Chomsky ( 1 9 8 1 , p. 3 3 0 ) une v a r i a b l e 
p u i s q u e 'en' se t r o u v e en p o s i t i o n n o n arguméntale. I l s ' a -
g i r a a l o r s d'une A - l i a i s o n . 
Quand l e NP à tête v i d e se t r o u v e en p o s i t i o n préverbale, 
i l ne s e r a p a s gouverné p a r V. La tête s e r a d o n c un PRO ( c f . 
K a y n e , 1 9 8 1 ) q u i ne d o i t p a s être lié. A i n s i e s t prédite l a 
grammaticalité de ( 8 0 ) v e r s u s 1'agrammaticalité de ( 8 1 ) : 
( 8 0 ) Deux PRO s o n t p a r t i s . 
( 8 1 ) * J ' a i v u d e u x a. 
Dans l a théorie 'GB' l e s NPs à tête v i d e o n t été j u s q u ' 
i c i p e u étudiés. L e s phénomènes signalés d a n s c e t a r t i c l e 
c o n c e r n a n t l e s NPs q u a n t i t a t i f s e t p a r t i t i f s à tête v i d e , mon-
t r e n t c e p e n d a n t l a nécessité d'étudier en p a r t i c u l i e r l a v a l i -
dité des p r i n c i p e s de l a L i a i s o n e t de l'ECP p o u r des catégo-
r i e s n o n m a x i m a l e s . I l s e r a i t à s o u h a i t e r que l a d i s t r i b u t i o n 
8. La tête d'une p r o j e c t i o n m a x i m a l e e s t t o u j o u r s a c c e s s i -
b l e à un g o u v e r n e u r e x t e r n e ( C h o m s k y , 1 9 8 1 , p. 3 0 0 ) . 
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de t o u s l e s éléments v i d e s p u i s s e être prédite p a r l e s mêmes 
p r i n c i p e s . C ' e s t ce q u i e s t suggéré i m p l i c i t e m e n t d a n s c e t 
a r t i c l e . Des r e c h e r c h e s b e a u c o u p p l u s poussées s e r o n t b i e n 
sûr nécessaires p o u r décider de l a validité d'une t e l l e idée. 
7. Conclusion 
Dans c e t a r t i c l e j ' a i essayé de m o n t r e r que l ' a n a l y s e 
u n i t a i r e d u p r o n o m c l i t i q u e français ' e n ' comme PRO-PP d o i t 
être abandonnée e n f a v e u r d'une a n a l y s e q u i admet l ' e x i s t e n c e 
de d e u x p r o n o m s ' e n ' homonymes: l e PRO-PP génitif e t u n PRO-
Ñ q u a n t i t a t i f . 
I l se t r o u v e q u ' u n e s o u s - c l a s s e d e s c o n s t r u c t i o n s où a p -
paraît ' e n ' - l a c o n s t r u c t i o n q u a n t i t a t i v e - p a r t a g e b e a u c o u p 
de caractéristiques a v e c l a même c o n s t r u c t i o n en néerlandais 
e t en i t a l i e n , t o u t en étant différente des c o n s t r u c t i o n s a d -
n o m i n a l e s en français. Dans l e s t r o i s l a n g u e s o n t r o u v e d a n s 
l a c o n s t r u c t i o n q u a n t i t a t i v e u n p r o n o m q u i ne c o r r e s p o n d p a s 
à une p r o j e c t i o n m a x i m a l e m a i s q u i s ' a s s o c i e à l a tête v i d e 
d 'un NP q u a n t i t a t i f . En néerlandais, i l n ' y a a u c u n e r a i s o n 
p o u r que ce p r o n o m s o i t a u t r e c h o s e q u ' u n PRO-N. En i t a l i e n 
e t en français, l a s i t u a t i o n e s t q u e l q u e p e u différente, v u 
l ' e x i s t e n c e b i e n motivée d ' un p r o n o m homonyme PRO-PP. 
On c o n s t a t e c e p e n d a n t d a n s l a c o n s t r u c t i o n q u a n t i t a t i v e 
en i t a l i e n e t en français que l e s p h r a s e s a v e c ' e n ' / ' n e ' s ' o p -
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p o s e n t , en ce q u i c o n c e r n e l e u r grammaticalité, a u x p h r a s e s 
c o r r e s p o n d a n t e s où u n complément génitif a d n o m i n a l e s t dépla-
cé p a r m o u v e m e n t - w h . En o u t r e , l e p a r t i c i p e passé p e u t s ' a c -
c o r d e r a v e c l e p r o n o m ' e n ' / ' n e ' q u i d o i t d o n c être marqué 
p o u r l e n o m b r e e t l e g e n r e e t être n o m i n a l . En t a n t que PRO-
PP p a r c o n t r e ' e n ' / ' n e ' c o r r e s p o n d t o u j o u r s à u n e p r o j e c t i o n 
m a x i m a l e , n'a p a s de t r a i t s de g e n r e n i de n o m b r e , entraîne 
j a m a i s l ' a c c o r d du p a r t i c i p e passé e t se c o m p o r t e de l a même 
façon que l e s compléments a d n o m i n a u x - w h génitifs. Tous c e s 
f a i t s p r i s en considération, i l m'a semblé p l a u s i b l e d ' a d o p -
t e r l ' e x i s t e n c e de d e u x p r o n o m s 'en' ( e t ' n e ' ) . 
J ' a i suggéré e n s u i t e q u ' e n i t a l i e n e t en néerlandais, l e 
p r o n o m q u a n t i t a t i f ' e r ' / ' n e ' s ' a s s o c i e en e f f e t à l a tête v i -
de du NP q u a n t i t a t i f , c'est-à-dire à un N v i d e . En français, 
p a r c o n t r e , l e ' e n ' q u a n t i t a t i f s ' a s s o c i e à u n Ñ v i d e . A i n s i 
p e u v e n t s ' e x p l i q u e r e.a. l e s différentes possibilités d ' e x -
t r a c t i o n du complément a d n o m i n a l génitif d'un NP à tête v i d e 
d ans l e s t r o i s l a n g u e s . Le c o n t r a s t e en grammaticalité e n t r e 
l e s p h r a s e s a v e c ' e n ' e t c e l l e s a v e c u n m o t 'wh' s ' e x p l i q u e n t 
également. Dans l e p r e m i e r c a s , i l s ' a g i t de 'en' q u a n t i t a -
t i f q u i l i e l e Ñ v i d e du NP; d a n s l e deuxième c a s , i l s ' a g i t 
de l ' e x t r a c t i o n d 'un complément 'wh' génitif a y a n t p o u r c o n -
séquence que l a tête v i d e du NP n ' e s t p l u s liée. P o u r e x p l i -
q u e r l e s p h r a s e s a v e c ' d o n t ' j ' a i suggéré que ' d o n t ' n ' e s t 
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p a s déplacé p a r m o u v e m e n t - w h m a i s engendré d a n s sa p o s i t i o n 
de s u r f a c e p a r l e s règles de b a s e . 
F i n a l e m e n t , j ' a i montré très brièvement que l a d i s t r i b u -
t i o n d es NPs q u a n t i t a t i f s à tête v i d e e t de ' e n ' q u a n t i t a t i f 
p e u t être prédite p a r l e s p r i n c i p e s de l a L i a i s o n e t l'ECP 
s i l ' o n admet que c e s p r i n c i p e s s ' a p p l i q u e n t également à des 
catégories n o n m a x i m a l e s . 
Aafke Hulk 
V r i j e U n i v e v s i t e i t 
Amsterdam 
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